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 )دراسة حتليلية نصية(  لقمانالسبك النحوي يف سورة 
Kohesi Gramatikal dalam Surat Luqman (Kajian Analisis Teks)  
 
Dalam memahami suatu wacana, diperlukan pemaknaan suatu unsur yang 
membahas tentang keserasian dan keterkaitan hubungan struktural antara satu 
ujaran dengan ujaran lainnya. Unsur tersebut dinamakan kohesi, yaitu suatu 
konsep semantik yang mengacu  pada hubungan makna yang ada dalam suatu 
wacana. Oleh karena itu penggunaan kohesi gramatikal sangat berpengaruh, 
karena penggunaannya berhubungan dengan makna yang akan dihasilkan dalam 
suatu wacana tersebut. Kohesi gramatikal biasanya ditandai dengan pemarkah 
seperti, referensi, subtitusi, elipsis, dan konjungsi. Penelitian ini mengkaji kohesi 
gramatikal dalam surat Luqman. Surat Luqman merupakan surat ke 31 dalam al-
Qur’an yang terdiri dari 34 ayat dan termasuk dalam golongan surat makkiyah. 
Dalam surat Luqman mengandung 3 hal penting, yaitu: Pertama, Kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dengan surga-Nya, dan peringatan 
kepada orang-orang kafir dengan siksa-Nya. Kedua, Pemaparan ayat-ayat tentang 
alam semesta dan fenomena-fenomena yang menujukkan kekuasaan dan 
keagungan Allah. Ketiga, Wasiat-wasiat penting untuk menjaga kemurnian akidah 
dan ketaatan serta perilaku yang murni. 
Dari latar belakang, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi acuan 
penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana macam-macam kohesi gramatikal dalam surat 
Luqman, 2) Bagaimana bentuk dari macam-macam kohesi gramatikal dalam surat 
Luqman. Dengan rumusan masalah tesebut maka muncul tujuan penelitian 
sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui macam-macam kohesi gramatikal dalam 
surat Luqman, 2) Untuk mengetahui bentuk dari macam-macam kohesi gramatikal 
dalam surat Luqman. 
Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data 
berupa kalimat dari teks surat Luqman, dengan sumber data adalah al-Qur’an al-
karim, menggunakan pendekatan analisis wacana. Sehingga penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (Library Research).  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa di dalam Surat Luqman 
terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal yaitu Referensi (al-ihalah) berjumlah 424 
kata, Subtitusi (al-istibdal) berjumlah 7 kata, Elipsis (al-hadzfu) berjumlah 4 kata 
dan Konjungsi (al-wushlu) berjumlah 72 kata. 
Kata Kunci: Kohesi, Kohesi gramatikal, surat Luqman, Analisis Wacan
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 ل األو  فصلال
 البحث اتأساسي
 مقدمة  .أ
كتاب   الكرمي  بواسطة القرآن  واملرسلني  األنبياء  خامت  على  أنزل  الذي  هللا 
فيه لتكميل شريعة من هللا ودين قومي ال إعوج    1. وهو دين اإلسالم، جربيل األمني 
  خباصة  ال شك فيه وأنه هدى للُمتِقني لذلك جيب للناس  ذيكان القرآن كالم هللا ال
املسلم البقرة . كما ونشط جِبد ونهويفهمُ  وايتعّلم أن نيكل  تعاىل يف سورة  قال هللا 
َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب ََل َريَۡبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى ل ِلُۡمتَّقِنَي   : 2اآلية   2 ٢َذ
 كلماتِ المن حيث تركيب  النص يف القرآن الكرمي البد من القواعد النحوية،
سُ يوهبذا    ،وعباراهتا املفسرين  عند  السبك  وَبسطَةً لهُ ظهر  هو  3.هامعاني  ًة  السبُك 
بسبب    موّفقة  عالقة   النصِّ  يف  اجلُمل  الّداللة  مرابطُ بني  عناصِر   َهيَكل  ابستخداِم 
بعُض اللُّغات.   وفيه  النص مسهوالً  أّن  يفهَم  َأْن  توضح  على  السابقة  الدراسات  يف 
النحوية. وأَدوات   األدواتِ   املوُصولة،  واألمسَاء  اإلشارة،  وأمسَاء  الضَّمائر،  منَها: 
و الَعط ذلك.  وغري  قسمَ ينف،  إىل  السبك  وهقسم  و الو   وني  حنوية  وسائل السائل 
 
م 1971لبنان: َداُر الُكتب الَعلمية:  ،) بريوت القُرآن،زُبدةُ اإلتقَان يف عُلوم ، االسيِّد حممَّد اْبن عَلِوي املَاِلكي  1
     3ص : ، (
 2 ص: ،م(  2010القرآُن ومعََن )جاكرات :  ،حمّمد قرْيش ِشهاب  2
) مجُهوريّة الِعراق :  اجلاِمعة السّبُك الَّنصي يف القرآِن الكرمِي ِدراسَة تطبِقية يف سورِة األنعَام  ،ُحسني حيَالد أمحَ   3
 . 52، ص : م (  2011 ،املستنصرية 
 



































املعَجمي. مسيو معجمية  النَّحوي والسَّبك  النحوي  4السَّبُك  بني  يرتبطوأما السَّبك 
 عالقة النحوية.بخر آ ةأو اجلمل ،ابللفط ةاللفظ أو اجلمل
القرآنِ  سور  من  الباحثة  اختارهتا  اليت  السورة  لقمانوهي    أما  ملعرفة   سورة 
النحوي الباحثة  و .  منها  السبك  وجدْت  يتعّلقُ قْد  وما  فيها  منه  ابلبحوث   أكثر 
فاللغوية الرئيسي  واملوضوع  احلكيمقصة    يها.  لقمان  منهاَوحِ ،  ذكر  تأديب ال  كمتها 
 له.  ةوعظمو ، إلبنه
ِِلبۡ كننا أن نرى اآلية " ميالسَّبك النحوي  وأمهية لُۡقَمَُٰن  قَاَل  يَعُِظُهۥ ِإَوۡذ  وَُهَو  نِهِۦ 
َعِظيٞم    لَُظلٌۡم  َك  ۡ ِ ٱلۡش  إِنَّ   ِِۖ بِٱّللَّ تُۡۡشِۡك  ََل   كلمة " ال" ِمْن هذه اآلية نَعرف أبن   ١٣َيَٰبََُنَّ 
 ونرى تقدير "أنت" بالضمري املسترت  تتضّمن من األهن ة" متعلقة بعناصر النحويتُۡۡشِۡك  
ذلك و . وجاء التذكري قبلها أّن لقماَن يعُظ إبنه ايبين ال تشرك ابهلل  "َيَٰبََُنَّ    إىل كلمة "
 . بتحليلها وروابطها ابلسبك النحوي الَباِحثة أكّدت 
عندما  النحوي  السبك  وأمهية  َدْور  على  التوضيح  البحث  هذا  من  والغرُض 
رتبط من لوصول إىل التفاهم يف سورة لقماايرتبط ابلَعناِصر اللغات يف النص القرآين، و 
 اهتّمت أنواعها وأْشكاهلا. فبذلك  خمالفةوأدوات السبك املذكور  . لسبك النحوياب




م (، ص  2014النّابَغة، ، ) القاِهرة : َدار املعايري النصّية يف السوَر القرِآنية: ِدراسَة تطِبيِقية مقَارنَة برَاهْيم َنوَفل، إِ   4
40 . 
 



































 أسئلة البحث .ب
 ؟  لقمانيف سورة  السبك النحوينواع أ ما .1
 كيف أشكال السبك النحوي يف سورة لقمان ؟ .2
 البحثأهداف  .ج
 . لقمانيف سورة  السبك النحوينواع أملعرفة  .1
 .لقمان السبك النحوي يف سورة  شكالأ ملعرفة .2
 أمهية البحث .د
 :أما األمهية املنشودة من هذا البحث فتتكون من
 الناحية النظرية  .1
يعطي   أن  البحث  هذا  من  للرتبية   كرِ الفِ   ةَ مَ دْ وخِ   منفعةً الرجاء 
وخاصة من انحية السبك  ،حتليلية نصيةدراسات الساعدة يف والتعليم ومل
  النحوي يف القرأن الكرمي يعين سورة لقمان. 
  تطبيقيةالناحية ال. 2
زايدة (1  : النحوي    للباحثة  السبك  و الفهم عن  أنواعها  وجه   أشكاهلا من 
 وخاصة سورة لقمان. يف القرآن الكرمي تفصيال
عرفة وفهم عن مل هتممساعدشعبة اللغة العربية وأدهبا :  للقارئني وطالب  (2
النحوي أنواعها  السبك  وجه  الكرمي   من  القرآن  وتطبيقها يف   وأشكاهلا 
 .دراسة حتليلية نصية وخاصة عن السبك النحويل مرجعاوأن يكون 
 جلمهور علمية تضيف أن اليت ميكن القراءة مواد يكون أن : للعامة (3
 .اإلندونسي اجملتمع
 



































 ضيح املصطلحاتتو  .ه
فتفصيل   ألجل إثبات املعاين وََتَنُِّب سوِء الفهِم من موضوع هذا البحث
السبك هو وسيلة ملصادر اللغوية الذي ميلك أجزاء اللغة من وظيفته  كما يلي:
آخر النص  من  جلزء  لريتبط  أبجزاء   ،النصية  يرتبط  الذي  وسيلة   السبك  وأن 
اجلمل. ألن الكلمة أو اجلمل يتواصل مع اآلخر إذا كانت اجلمل والفقرات يف 
 5النص أو اخلطاب مرتبطة.
ا اجلملِ   اتصال  هولنحوي  السبك  النص    بني  موجود  يف   مرابطألن 
اجلمل بعضها ببعض على بط تالداللية تر  ةعالقوالسبك النحوي هو  6النحوية.
 .النصية سلوكأو الفقرات أو وحدات اخلطب وتساهم يف 
 من واحد وثالثونسورة ال اليت لقمان ر القران الكرمي هي سورةسو ومن 
الكرمي  سور  ترتيب مكية    ،القرآن  وثالثونآايهتا    ت وعددوهي   7 .اآلية  الرابع 
تأديب ال كمتها منهاَوحِ ، لقمان ألهنا تَضّمنت ذكر لقمان احلكيمسورة  مسيتْ و 
 له.  ةوعظمو ، إلبنه
 
 حدود البحث .و
هذا  الباحثة  حددت  وموضوعا  إطارا  يتسع  وال  البحث  يرتكز  لكي 
 البحث ما يلي : 
 
5  M.A.K. Halliday dan Ruqaiyah Hasan. Bahasa, Konteks, dan Teks. Terjemah Asrudin Barori Tou. 
(Yokyakarta: Gajah Mada University Press :1992), hal. 65. 
 89ص:، ، ( م  2009اب مكتبة اآلدَ :  رة اهِ القَ  )يق. طبِ ية والتَّ ظرِ النّ  صّ لغة النالُّ  علمُ ،  دمّ عزة شبل حمَ  6
 .411ص:  ،م(  2010القرآُن ومعََن )جاكرات :  ،حمّمد قرْيش ِشهاب 7
 
 



































نواع السبك بتوضح تفصيل أ السبك النحوي  يعينيركز هذا البحث  نّ أ
يف  النحوي وخيتص  الكرمي  القران  يف  لقمان  وأشكاهلا  الباحثة   .سورة   فحددت 
 .حبثها من اآلية األوىل حىت اآلية الرابع والثالثون
 الدراسات السابقة  .ز
ويبحثها  السابقة  املباحث  من  تؤخد  اليْت  دراسة  هي  السابقة  الدراسة 
السابقة  أنواعها وأشكاهلا خمتلفة. وأما هذا البحث واملباحثمن حيث الباحثون 
عفيفة نظرايته وغري ذلك. كما يف حبث و عالقة  على وجِه مناهج البحث وأنواعه 
ألف صايف  العريب:   عن،  م(  2019)  ليلي  األدب  يف  النص  اللغة  علم  تطور 
. عند عفيفة "السبك النحوي يف الرواية أرىن هللا "دولة العصافري" لتوفيق احلكيم"
ألن الربط اللفظ جيعل  نرى من اللفظ أو اجلملةإذا نريد أن نفهم املعَن فعلينا أن 
 الناس على فهم النص يف اخلطاب إما من اخلطاب املنطوقة أو املكتوبة. 
كذلك  النحوي  السبك  عن  تبحث  من  ليلي  عفيفة  إالّ  أولياء   أما  قرة 
م( اليت تبحث عن "حتليلية النصية عن السبك النحوي يف سورة 2020زهراء )
النحوي السبك  النص عن  حتليل  من وجه  التشابه  الباحثة   ، القصص". وجدت 
السبك النحوي يف سورة القصص األنواع واألشكاهلا عرفة مل حبثها أهدافالذي 
أَۡهلََها إِ : 4 اآلية سورة القصص من البياانت احدى اليت  وََجَعَل  ٱۡۡلَۡرِض  ِِف  َعََل  فِرَۡعۡوَن  نَّ 
ۦ نَِسآَءُهۡمۚۡ إِنَُّهۥ ََكَن مَِن ٱلُۡمۡفِسدِ  ۡبنَآَءُهۡم َويَۡستَۡۡحِ
َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ من هذه   ٤يَن  ِشيَٗعا يَۡستَۡضعُِف َطآئَِفٗة م 
كافة. ليس  املصر  أهل  من  طائفة  أبناء  يذبح  فرعون  أبن  نعرف   استوىل   اآلية 
ويستضعفهم الطائفات  إىل  شيعا  وجعلهم  مصر  يف  يكون لذلك    .فرعون  أن 
 . امراجع احدى البحث
 



































وحممد السيد متويل الزمين واملهدي  حبث عبد الرقيب سعيد انصر حممد
بحثهم يف جملة العلوم اإلجتماعية املركز ي، أما م(۲010) علي البدري حسانني
العريب   السبك برلني-أملانياالدميقراطي  على  قائم  برانمج  "فاعلية  عن  يبحث   .
الناطقني  العربية  اللغة  دراسي  لدى  الكتايب  التعبري  مهارات  تنمية  يف  النحوي 
أنه ال حتليل و للسبك النحوي.  هميكننا أن نرى املزي خرىِمن انحية األ بغريها".
عفيفة ابقة من الس بحوث على رواية أو مسراحية أو سور القرآن فقط كما يف ال
ألف صايف  الزهرءو   ليلي  أولياء  عن    ،قرة  يبحث  على لكن  قائم  برانمج  فاعلية 
تنمية   يف  النحوي  العربية السبك  اللغة  دراسي  لدى  الكتايب  التعبري  مهارات 
لتنمي  النحوي  السبك  على  القيم  الربانمج  بناء  ابهلدف  مثال.  بغريها  ه  نالناطقني 
ا يف  النحوي  السبك  تركيز  اآلألنَّ  ابملعَن  املعَن  بني  ترتبط  سورة ر  خلعالقة  يف 
 .لقمان
ايسني حممد  الدكتور  عن وحبثه    ،م(2020)الشكري  عليوي    وحبث 
يف جملة  ه"السبك وأثره يف بنية اخلطاب القرآين سورة يس مثاال" وحبثالسبك هو 
بريلني  الدميقراطي  العريب  املركز  عن  تصدر  والفنية  واللغوية  الثقافية  الدراسات 
اليت متلكها السبك. والغرض من  خرل اآل ائاالمتياز والفض هحبثيف يشرح و  أملانيا.
الصويت  هي  أنواعه  وبيان  علمي  بشكل  وتوظيفها  السبك  أصول  بيان  البحث 
اخلطاب القرآين.  ةوع وأدواته ومقوماته يف بنيواملعجمي والنحوي. وبيان أثر كل ن
 .النص ليلوأثبت البحث أن السبك النحوي هو أكثر األنواع أثرا يف حت
القمرين رسالة  سورة م(2018)  وحبث  يف  النصي  "السبك  وعنواهنا   .
الوصفي  البحث  بنوع  الكيفي  املنهج  وتستخدم  نصية.  حتليلية  دراسة  الشعراء" 
 



































ووجد النصي.الباح  ت التحليلي.  السبك  تبحث  يعين  بعنواهنا  اختالف   وأما   ثة 
السبك    هاحبث ز  يترك  و النصعلى  أشكال   مصدري  الشعراء عن  البحث يف سورة 
ت هاوأنواع فيهالكن  أيضا ذكر  النحوي  ، اإلستبدال 523يعين اإلحالة  السبك 
احلدف  ۲4 والفصل  8،  التكرار  ۲05،   : توجد  املعجمي  السبك  وأما   ،۲۱ ،
 . 36ومصاحبة املعجمية 
السابقة،    اتراجعامل و   ات الحظامل  من بعض األحباث  الباحثة  وجدت 
الّسبك عن  حبث األول حىت حبث الرابع يبحث أماواالختالف.  هأوجه التشاب
وحبث اخلامس عن السبك لكن من جهة أخرى يعين السبك النصي النحوي، 
 املعجمي.أو 
الثالث عن و  ق احلكيم والثاين يف سورة القصصيرواية لتوف األول يفلكن 
والرابع  مثال.  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  دراسي  لدى  الكتايب  التعبري  مهارات 
وبيان أثر كل نوع وأدواته ومقوماته يف بنيه اخلطاب القرآين سورة يس. واخلامس 
على  زيكتر هذا البحث لكن  سورة الشعراء. هو أنواع وأشكال السبك النصي يف










































 الثاين  فصلال
 اإلطار النظري 
 مفهوم السبك :  املبحث األول  .أ
 السبك تعريف  .1
ال  اللغوية  ملصادر  وسيلة  هو  اللغة  لك  مي   ذيالسبك  وظيفته أجزاء  من 
ل آخرجلبط  ت ري النصية  النص  من  وسيلة    ،زء  السبك  جزاء أببط  تر ي  ذيال  وأن 
يف والفقرات إذا كانت اجلمل يتواصل مع اآلخر اجلمل. ألن الكلمة أو اجلمل 
عالقة متماسكة بني اجلمل يف الالسبك هو  ذكروقد  8النص أو اخلطاب مرتبطة.
 أدوات النحوية.و  ،كيب الدالليةارت ب رتبطم هالنص ألن
جُ   مكوانت  السبك  من  املكون زء   من  يتكون  الذي  اللغوي  النظام 
إذ يشكل املكون النصي ) السبك (  الفكري واملكون التواصلي واملكون النصي.
النص يف النظام اللغوي، ويضم الوسائل اليت متتلكها اللغة اإلنتاج النص، ليصبح 
املكون وعمل  ،ومع سياق املقام، مع ذاتهمتعلقا ابملوضوع ومتناسقا يف عالقاته 
النصي بصفة جزئية كاملكونني اآلخرين عن طريق أنظمة مرتبطة مبراتب خاصة يف 
النحو، وعلى سبيل املثال، تقوم كل عبارة ابنتقاء معني يف النظام اللغوي، وهو 
ويعرب عن طريق اآلايت الطبيعية لبنية  ، إنتقاء يعرب عن تنظيم املتكلم العبارة رسالة
النصي بربط عنصر يف النص بعنصر آخر أين وجدا  اجلملة، كذلك يقوم املكون
 
8  M.A.K. Halliday dan Ruqaiyah Hasan. Bahasa, Konteks, dan Teks. Terjemah Asrudin Barori Tou. 
(Yokyakarta: Gajah Mada University Press :1992), hal. 65. 
 



































 هاليداي ورقية حسن )وينقسم  9.متعلق به ومن دون اعتبار أن كل ما يف النص
شكل  (1992 على  املعجمي. تالسبك  والسبك  النحوي  السبك  هو   ني: 
 واختارت الباحثة املوضوع السبك النحوي. 
 . تعريف السبك النحوي 2
بني  الرتبط  هو  النحوي  و   السبك  يف الكلمة  النحوية  بعالقة  اجلمال 
النحوي  10النص. النحوي والسبك  تر تتالسبك  الداللية  العالقات  بط تكّون من 
يف  على   وتساهم  اخلطب  وحدات  أو  الفقرات  أو  ببعض  بعضها   سلوكاجلمل 
ويشتمل النصية النحوي:   .  )1  السبك  اإلحالة   )Reference من تضمنت   :  )
اإلحالة   املوصولة.    الشخصيةضمائر  أو  املقارنة  وإلحالة  اإلشارية  ( ٢وإلحالة 
( الفعلي Subtitutionاإلستبدال  واإلستبدال  اإلمسي  اإلستبدال  من  تضمن   :  )
العباري  : إشتمل على احلذف Ellipsis( احلدف )٣اجلملي. أو واإلستبدال   )
العباري.   واحلذف  الفعلي  واحلذف  )٤اإلمسي  الوصل   )Conjunction : انضم   ( 
 الوصل من وصل اإلضايف والوصل اإلستدراكي والوصل السيب والوصل الزمين. 
)املصاحبة  والتضام  التكرار  أشكال  ويشتمل  املعجمي  السبك  إذا 




اجلامعة املستنصرية مجهورية العراق: ) ، دراسة تطبيقية يف سورة األعام :السبك النصي يف القران الكرمي ، ل واخرون ايحأمحد حسني   9
 39-38ص:  م( 20۱1
 101ص:  ،م(  2009مكتبة اآلداب : القاهرة: ) علم النّص النظرية والتطبيق  ،عزة شبل حممد وآخرون   10
 



































 السبك النحوي أنواع:  يناملبحث الثا  .ب
النحوي  أنواع أربعة(  ورقية حسنهالداي ) وقد وّضح كّون تتالربط السبك 
تر  الداللية  العالقات  وحدات على  بط  تمن  أو  الفقرات  أو  ببعض  بعضها  اجلمل 
 وهي:  11النصية، سلوكاخلطب وتساهم يف 
 اإلحالة  (1
ذاهتا يف  اتم  معَن  هلا  ليس  كلمات  هي  معناها   ،اإلحالة  ولتحديد 
)هو   مثل:  أخرى.  كلمات  إىل  حتيل  أن  جيب   –هذا    –حنن    -املقصود 
خارج النص أو  رئيسيني: إحالة مقامية )نيتنقسم اإلحالة إىل نوعو  .12هذه(
النص(  نصية وإحالة اللغة(، وإ)داخل  قبلية  إحالة  إىل  الثانية  وتتفرع  حالة ، 
األمهية   بعدية. غاية  رابط يف  اخلارية هي عنصر  اإلحالة  أو  املقامية  اإلحالة 
السياق النص،   بني  نصية  الناقصة يف  اجلوانب  بعض  تكتمل  حبيث  والنص 
 . بواسطة التداول اليت ال ميكن فهمها إال
يف النص.  ةليس مذكور  ةصر لغويااإلحالة اخلارجية هي إحالة إىل عن
ا فيه  يقال  الذي  املقام  النص.وأما  سبك  يف  يسهم  النصية   لنص  اإلحالة 
عنال إىل  إحالة  هي  لغوياداخلية  النص.    ةمذكور   ةصر  إحالة يف  إىل  وتتفرع 
وإ بعدية.قبلية  الاإلحالة   حالة  اتصال جبزء النصية  ذا  فيها  الكالم  هي  قبلية 
 
 (S.Hum)حبث تكميلي للدراجة اجلامعة  ،النصي يف سورة الشعراء )دراسة حتليلية نصية(السبك ، رسالة القمرين 11
 .9 ص:م، 2018غري منشورة. شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب. جامعة سونن أمبيل سوراباي.  
 119 ص: ،م(  2009مكتبة اآلداب : القاهرة: ) علم النّص النظرية والتطبيق  ،عزة شبل حممد وآخرون   12
 



































بعدية هي كان وقع احملال النصية الاإلحالة  من اخلطاب كان قد مر سابقا.
  البعدية: داخليةاإلحالة ال املثال: 13بعدا. إليه 
يۡهِ  َِِٰلَ نَسََٰن بَِو ۡينَا ٱۡۡلِ ۡتهُ َوَوصَّ
ِن ٱۡشُكۡر ِِل  ََحَلَ
َ
أ َٰ وَۡهٖن َوفَِصَٰلُُهۥ ِِف ََعَمنۡيِ 
ُهۥ وَۡهنًا لََعَ مُّ
ُ
أ
يَۡك إَِِلَّ ٱلَۡمِصرُي   َِِٰلَ     ١٤َولَِو
ابإلحالة البعدية  فسميت  الضمري   الداخلية  البياانت  هذه  يف  ألن 
ُه  " حتيل إىل كلمة "ي"ه تصل امل  .بعدها" اليت تذكر أمُّ
 
 اإلستبدال  (2
ميكن  حملها. ستبدلاليت ت األخرى ةهو العالقة بني الكلم االستبدال
معني،  لغرض  أخرى  بكلمة  كلمة  داخل فا  استبدال  تتم  عملية  االستبدال 
تعويض   إنه  آخر.النص،  بعنصر  النص  يف  َتنّ   عنصر  أو ب  املثال  الكلمة 
والفعلي،  . ةتكرر املاجلملة   االمسي،  االستبدال  (. اجلملي)   والعباري ويتضمن 
 املثال: 
ِِف   إِنَّ  َءاَيَٰتِهِۦٓۚۡ  ِۡن  م  لرُِيِيَُكم   ِ ٱّللَّ بِنِۡعَمِت  ٱۡۡلَۡحرِ  ِِف  ََتِۡري  ٱلُۡفلَۡك  نَّ 
َ
أ تََر  لَۡم 
َ
َٰلَِك أ َذ
ِ َصبَّارٖ َشُكورٖ  
 ٣١ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك 
ابالستبدال )اجلملي(  فسميت  "ألن    العباري  اليت ذلَِك  العبارة   " 
ِۡن   تستبدل العبارة " م  لرُِيِيَُكم   ِ ٱّللَّ بِنِۡعَمِت  ٱۡۡلَۡحرِ  ِِف  ََتِۡري  ٱلُۡفلَۡك  أَنَّ  تََر  أَلَۡم 
 ". َءاَيَٰتِهِۦٓۚۡ  
 
 
 .54 ( ص:2011)مجهورية العراق:  ،السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعام أمحد حسني حيال، 13
 



































 احلذف  (3
وتوظف داخل النص، ويف  وسيلة من وسائل السبك، هو أن احلذف
بعالقة  أغلب األمثلة اليت يقع فيها احلذف، يلحظ أن احملذوف يرتبط عادة 
مع  تسبقهقبلية  اليت  اللغوية  فيها اجلمل الكلمات  14. العناصر   ةً متكرر  يذكر 
أن  مكّ تت احلالة،    . الفهمَ   تشغلَ ن  هذه  الزم  يف  الاحلذف   . تماسك خللق 
هو اليت    املقصود  الكلمات  أن  متحذف  فهم  تثريكن  يف  أخرى   .هامرة 
 و االستبدال ابلصفر أ يعيناالستبدال،  يفختلف افاحلذف عالقة اتساق ال 
 15أن العالقة اإلستبدال ترتك أثرا، وأثرها هو وجود أحد عناصر اإلستبدال. 
 (. املثال : اجلملي) والعباري مل احلذف االمسي، والفعلي،تويش 
قَۡلَٰٞم 
َ




أ هُۥ َولَۡو  ا نَفَِدۡت مِۢن َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة َوٱۡۡلَۡحُر َيُمدُّ مَّ ۡۡبُرٖ 
َ
أ
َ َعِزيٌز َحِكيٞم   ِۚۡ إِنَّ ٱّللَّ  ٢٧ََكَِمَُٰت ٱّللَّ
هُۥ    كما نرى يف العبارة " َيُمدُّ " إذا ِحرب   " تكون حذف كلمة " َوٱۡۡلَۡحُر 
" فأصله  السابق  السياق  إىل  البياانت  هذه  هُۥ  ِحْبٌ   َوٱۡۡلَۡحرُ   نرجع   "....َيُمدُّ






شاهني،   14 فرحان  اخلالق  العرب،عبد  عند  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف  النصية  املعايري  املاجستري،    أصول  الكوفة، )رسالة  جامعة 
 .60، ص: (م 2012
 .12 :، صم(1991)غري منشورة :  لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب،  15
 



































 الوصل   (٤
التعبريات أو اجلمل وغريها لوصل هو وا كلمة لتوصيل الكلمات أو 
وبني لوصل  فا  ،خرآغرض    له  وليس اجلمل  بني  االتصال  يف  ظيفتها  مهمة 
الفقرات. وبني  والسيب،   التقاطعات  والستدراكي،  اإلضايف،  الوصل  ويضم 
 املثال:  .والزمين
ب ِهِۡمِۖ  ِن رَّ َٰ ُهٗدى م 
َٰٓئَِك لََعَ ْولَ
ُ
َٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  وَ أ ْولَ
ُ
 ٥أ
َٰٓئَِك وَ   كما نرى على حرف الواو يف كلمة " " أن يكون موصِّال ...أُْولَ
ب ِهِۡمِۖ     لكلمة أو مجلة قبله " رَّ ِن  م  ُهٗدى   َٰ لََعَ َٰٓئَِك  ْولَ
ُ
ه. فذلك يسمي قبل" على أ
 ابلوصل اإلضايف. 
 املبحث الثالث : أشكال السبك النحوي  .ج
 أشكال السبك النحوي وتقدمه فيما يلي:أما 
 اإلحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية (1
الضمري هو ما وضع ملتكلم أو خماطب أو غائب تقدم ذكره لفظا 
 : 16تقسيم الضمائر يف العربية على ثالثة أقسامو  أو حكما . أو معَن
 مثل : أان، أنت، هو ،هي ،هم ، ... الضمائر املنفصلة أ.
 كتابتهامثل : الكاف يف ) كتابتك ( واهلاء يف )  الضمائر املتصلةب. 
 ( والواو يف ) يلعبون ( ... 
 
ستنصرية ) السّبُك الَّنصي يف القرآِن الكرمِي ِدراسَة تطبِقية يف سورِة األنعَام. ؛أمحد حسني حيال 16
ُ
 2011 :مجُهوريّة الِعراق : اجلاِمعة امل
 112-71ص:  ،(م
 



































املسترتة  ج. :    الضمائر  )    "أنت"املسترت  الضمري  مثل  (،   تدرس يف 
)    "هو"  املسترتالضمري  و  و   درس يف  )   "حنن"   املسترت  الضمري(،  يف 
 (.درس ن
 : متکلم، وخماطب، وغائب.  یوتنقسم حبسب احلضور عل
؛ ألهنا انئبة عن الكلمات نحويال سبك وتعد الضمائر من أبرز أدوات ال
كوها   إىل  أيضا  وظيفتها  وتتعدي  املتتالية،  واجلمل  بني والعبارات  تربط 
املقا أو  املقامة  النص  تكون   لةأجزاء  الكالم  وداللة  البعدية،  أو  القبلية 
تناثر من  ما  الذي يوضحها وجيمع شتات  والضمري هو  أحيانة  غامضة 
مع فهي  بينها،  لريبط  ومجل  من  عبارات  السب  غريها  تكون   ك أدوات 
 ا. عالي انصي انسيج
 اإلشارة اإلحالة ابالسم( 2 
اسم اإلشارة أبنه : اسم مظهر دال إبمياء على اسم حاضر حاة نيعرف ال
األمساء املبهمة فقال : ) األمساء املبهمة : من أو ذهنيا. وقد أمساها  اعيني احضور 
الذي  هو  اإلهبام  وهذا  و...(،  وذلك  وهؤالء،  وهااتن،  وهذه،  وهذان،  هذا، 
اجلمل جيعل  ام يف جزء منهبأي إ نمن روابط اجلملة، فإيعدها جعل ابن هشام 
واضح الكالم  يكون  حىت  تفسريه  إىل  يعمد  وهوااملتكلم  من  ،  إنشاء   اهلدف 
 الكالم الذي بدوره يؤدي إىل اكتمال عملية التواصل بني املتكلم واملتلقي. 
واإلحالة اإلشارية شكال أشكال اإلشارة اللفظية، إذ يعني املتكلم احمليل 
ولإلحالة اإلشارية أركان هي : عليه عن طريقة حديد مكانه من حيث القرب، 
 



































املشري واملشار إليه واملشار له ابملشار إليه، وعبارة اإلشارة : اللفظ الذي تتحقق 
 .من اإلشارة اوخاؤج یبه، وعمل اإلشارة : احلاصل معن
 املوصول  اإلحالة ابالسم( 3 
املوصول هو الذي ال يتم بنفسه، ألنه دائم االفتقار إىل كالم بعده يتصل 
، فإذا مت مبا بعده كان كسائر األمساء، فيجوز أن يكون اليتم امس ،به برابط ما
من الكالم املفهوم إال حبضور صلته بعده،  ةوال ميكن عد به. فاعال أو مفعوال
للموصول معرفة  الصلة  هذه  صارت  معرفة   ، وقد  بوضعه  املوصول  تعريف  ألن 
ن صلته، فمعَن قولك لقيت به إىل املعهود بني املتكلم واملخاطب مضمو  امشار 
 لك.  ه، إذا كانت ) من ( موصولة : لقيت اإلنسان املعهود مضروابتن ضربمَ 
الس  وطيفة  املوصوالت  أجزاء   نحوي ال  بك وتؤدي  ترطب  فهي  عامة، 
ترطب كذلك  املختلفة،  اجلمل  بيل  أو  ببعض،  بعضها  بسياقه ا  اجلملة  لنص 
ىل صلة وعودة الضمري يف الصلة املقامي الذي قيل فيه، وإن احتفظت ابفتقارها إ
يف النص من الضمائر فقد ورد  اعليها. وقد بدت بنية املوصول اإلحالية أقل ورود
 حوي. املوصول، ولكنها ذلك كان هلا أثر ابرز يف سبك الن
 ي ( اإلستبدال االمس٤ 
واحد  (  : الكلمات  عنه  )  -نفس    -تعرب  اإلجنليزية  ويف   )  ,oneذات 







































 ( اإلستبدال العباري )اجلملي( 5 
لكلمة داخل اجلملة، ولكن جلملة  الهذا نوع من االستبدال ليس استبدا
املستبدلة  الكلمة  تقع  مث  االستبدال،  مجلة  لوال  تقع  احلال  هذه  ويف  بكاملها. 
) هذا  : الكلمات  مثل  اجلملة.  ويقابلها يف  -  خارج حدود   ) اإلجنليزية   ذلك 
 . ( do so , do the same ( والتعبريات مثل: ) so , such الكلمات: )
 احلدف االمسي (6 
بعد  االسم  حذف  يقع  حيث  االمسية،  اجملموعة  داخل  احلذف  ويعين 
اإلشاري   العددي  (deictic)العنصر  أو   ،(numerative)أو . (epithet)النعت    ، 
كلتا  -کال  -أي  -بعض  -والعنصر اإلشاري تعرب عنه الكلمات اآلتية ) كل 
 .) 
 : أ"مثال  الثقيلحب أان  أن وا. "الشاي  فأصله أن )أفضل لك.  اخلفيفعتقد 
  .الشاي اخلفيف(
 ( احلدف العباري )اجلملي( 7
هنا ال السابقني، فاحلذف  شكلني من احلذف خيتلف عن ال  أشكالهذا  
على   أو يقتصر  أمساء  حتويه  مبا  العبارة  يشمل  وإمنا  الفعلية،  أو  االمسية  اجملموعة 
اإلخبار،  مثل:  خمتلفة،  كالمية  وظائف  عن  اإلجنليزية  يف  اجلملة  وتعرب  أفعال. 
ومن وغريها.  واإلجابة  اليت   والسؤال،  األسئلة  هي  احلذف  فيها  يكثر  املواضع 
مثال : مىت  أو ال.  بنعم  فأصله وصل جون  وصل جون ؟ أمسجياب عنها   (
 أمس (. 
 



































 ( الوصل اإلضايف 8
فس احلالة، فكل منهم صحيح يف تلوصل اإلضايف يربط األشياء اليت هلا ا 
أو  - كذلك  – أيضا – و):  عامل النص، وغالبا ما يشار إليه بواسطة األدوات 
أم (. واالختبار من بني هذه األدوات يف النص هو اختبار بالغي ) فالواو (  -
تستخدم  وعادة ما alternativeتفيد معَن االشرتاك، و) أو ( تعطي معَن البديل 
 السؤال والطلب والوعد واخلرب. مع
 ( الوصل االستدراكي9
ودر   بوجراند  دي  النقيض (  ۱۹۸۱)  سارييستخدم  وصل  مصطلح 
contrajunctionأو متعارضة يف عامل متنافرة  العالقة بني األشياء  . ، حيث تكون 
 على الرغم -ال  -بل  - ذلك  –النص . وعادة ما يشار إليها ابألداة : ) لكن 
 .يف نفس الوقت ( -من انحية أخرى  -على أية حال  -
 ( الوصل السيب10
مجلتني   بني  املنطقي  الربط  به  للعالقة ويراد  البسيط  والشكل  أكثر.  أو   
لكي  -ألن -لذلك  -هبذا -هلذا) السببية هو التعبري عنها من خالل الكلمات 
 .سبب ل ( -( وعدد من التعبريات مثل : ) نتيجة ل
 ( الوصل الزمن 11
الزمين من   الن أشكالالربط  . وتربط العالقة حوياليت تؤدي إىل متاسك 
الزمنية بني األحداث من خالل عالقة التتابع الزمين أي التتابع يف حمتوى ما قبل. 
 



































بعد (، وعدد من التعبريات مثل :  -ويعرب عن هذه العالقة من خالل األداة ) مث 
بعد  بينما -قبل  -)  تشري   -يف حني    -منذ  وقد   .) ذلك على حنو اتل  وبعد 
 -حاال -دث يف ذات الوقت مثل : ) يف ذات الوقت العالقة الزمنية إىل ما ي 





















































 الثالث  فصلال
 منهجّية البحث
الباحثة أن تشرح ابلتفصيل عناصر ، تلتحقيق أهداف وأغراض البحث لزُم على 
هو مدخل البحث ، سبعة مباحث. املَباحث األولمنهجية البحث الذي يشتمل على 
 أدوات مجع البياانت، واملباحث الثالث بياانت البحث ومصادرها ،ونوعه واملباحث الثاين
واملباحث اخلامس، طريقة حتليل البياانت واملباحث  طريقة مجع البياانتواملباحث الرابع، 
. وفيما يلي هذه الباحث بحثإجراءات الواملباحث السابع،  تصديق البياانت السادس، 
 السبعة : 
 مدخُل البحِث ونوُعه  .أ
الذي   " لُقمان  سورِة  يف  النحِوي  السبُك   " هَو  َموُضوُعه  البحِث  هَذا  إما 
ال   سَتخِدمت البحث  هذا  أَلّن  الَكيِفي  الوصِفي  البحِث  مدخل  حبثَها  يف  البَاحثة 
وتفصيِلَها يف سورة لقمان. يستخِدم األْرقام كبَياانت لِبيان أشكال السبُك النحِوي 
كبَياانت.   النصوص  َأو  اجلُمل  َأو  الكلمات  يسَتخدم  شرحَ كمَ ولكن   )ان  بغدَ   ا 
Boghdan )  َيلور )وت Taylor  ّي حصل الذِ  البحثِ  و مدخلُ ي هُ البحث الكيفِ  ( أن
املصدوقة، وك اظ املكتوبة أو اللغات املنطوقة أو السلُ األلفَ ة، كَ صفيّ اانت الوَ على البيَ 
أو مدخل البحث حصل  17ويقال هذا البحث كيفّيا ألنه اليستخدم فيه احلساب. 
البياانت الوصفية كاأللفاظ املكتوبة أو املنطوقة من االناس أو السلوكيات اليت  على 
 19ويتألف مدخل البحث الوصف جلمع البياانت عن احلاضر.  18ميكن مالحظتها.
 
17 Joko Subagyo, Metode Penelitian dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet 4, hal 1-2. 
18 Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 
4. 
 



































النّصي ألّن َسُتحّلل الَباحثة الّنص يَعين اآلايت يف سورِة َونوُعه ُهو الّتحليلي 
 وتْشرُح الباحثة البَياانت ابلكلَمات َأو اجلمل أو الّنصوص. ، لقمان
 بياانت البحث ومصادرها   .ب
 البياانت .1
سوحارسيمي البياانت  )  عند  هي  (Suharsimi & Arikuntoوأريكونتو 
املستوجبني من  واإليضاح  املتنوعة  البيان  التوثيق  عمل   ،أو  يف  منوذجا  لتكون 
ولتقرير  املسائل  أو  األحوال  صورة  لنيل  منها  األخرى  البياانت  ومنافع  البحث. 
املشكالت.  أو  القضااي  ولعالج  هي  20النتيجة  البحث  هذا  يف  بياانت  أّن 
 الكلمات أو اجلُمل أو الّنصوص اليت تدّل على السبك النحوي يف سورة لقمان. 
 مصادر البياانت .2
الذي مرجع  أو  مصادر  هي  البياانت  من   مصادر  عدة  الباحثة  أخده 
إما من البياانت األساسية أو البياانت  ،املعلومات أو البياانت احملتاجة يف البحث
هي  األساسية  البياانت  من  تتكون  البحث  هذا  يف  البياانت  ومصادر  الثناوية. 
ها وتوضيحها من املصادر األوىل. فاملصدر البياانت اليت َتمعها الباحثة واستنباط
الباحثة فيها  األول أو األساسي للبياانت يف البحث هو القران الكرمي اليت تريد 
املراجع  الثنوية هي أتخذ من  والبياانت  النحوي.  السبك  التحليل عن  استعمال 
واملصدر  عادة.  اجملالت  أو  العلمية  النشرة  يف  وتوضيحها  واستنباطها  األخرى 
 
19  Consuelo dkk, penerjemah: Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: 
Universitas Indonesia, 1993), hal: 71. 
20 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta: Bandung, 2007), hal: 137. 
 



































نص ثنوية يف هذا البحث هي كتب تفسري القران الكرمي والكتب عن حتليل الال
 والسبك. 
 أدوات مجع البياانت .ج
أدَوات مجُع البياانت هي اآللُة تَقاس هبَا املظاِهر أو الوقائع طَبيعّيًة كانت أم 
فهي 21اجتماعية البحِث  هذا  يف  الَباحثة  تستخدم  اليِت  البَياانت  مجع  أدَوات  أما   .
نَفُسَها الَباحثُة  الَبَشريّة أْي   يف هذا البحثِ  نّ األدوات البشرية ألَ  ستعملُ تَ . األدواُت 
 تأيَت ابلبيَ نفسها مأّلفا لِ  الباحثةَ علُ َتَ 
َ
 ِتمها.ع مث حُتلِّلها وََتتَ راجِ اانت وامل
 طريقة مجع البياانتد. 
لقمان وسورة  كمصدر  الكرمي  القرآن  الباحثة  َتستخدم  البحث  هذا  هي   يف 
الرّئيسية الباحثة  البياانت  وتستخدم  الواثئق،  وطريقة  مكتبية  مجع   .طريقة  خطَوات 
 البياانت يف هذا البحث ما يلي : 
 . االت وغري ذلك م واجملَ ع مثل الكتب واملعجَ املراجِ تَبَتِدأُ الباحثة ابلقرئة  .1
  حىت تُفَهمهاات ة مرّ عدّ  لقمانتقرأ الباحثة سورة   .2
 . لقمانالسبك النحوي يف سورة  على لشتمِ اآلايت تَ د مث حُتدِّ  .3
البياانت علَ  وُتصنِّفُ  .4 ويف هذا البحث  ،من التحليل لتسهيله ى نوعِ الباحثة 
 ل لتصنيف البياانت. دوَ ل الباحثة جَ تستعمِ 
 ِتمها. تَ حها مث َتَ ل الباحثة البياانت وُتوضِّ لِّ وحتُ  .5
 
 
21  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2007) hal 137 
 



































 طريقة حتليل البياانت .ه
 البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:أما حتليل 
سورة  .1 يف  النحوي  السبك  عن  البياانت  من  الباحثة  َتتار  البياانت:  حتديد 
 )اليت مت مجعها(.  لقمان
تُ   .2 البياانت:  سورة   فُ صنِّ تصنيف  يف  النحوي  السبك  عن  البياانت  الباحثة 
 .البحثِ  ئلةِ اط يف أسقَ النِ  مناسب)اليت مت حتديدها(  لقمان
السبك   .3 عن  البياانت  الباحثة  تعرض  ومناقشتها:  وحتليلها  البياانت  عرضها 
ها، مث فُ رها أو تصِ )اليت مت حتديدها وتصنيفها( مث تفسِّ  لقمانالنحوي يف سورة 
 .ة هباعالق هلا ت اليتظرايَ طها ابلنّ بَ ها ورَ بحثت
 تصديق البياانت .و
وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق إن البياانت اليت مت مجعها 
 البياانت هلذا البحث ابلطرائق التالية: 
وأن تشتمل عن السبك  لقمان اآلايت يف سورة  هي ،مراجعة مصادر البياانت . 1
 وع البحث.هي موضُ  النحوي ألنّ 
اليت متّ 2 البياانت  بني  الربط  البياانت كِّ تؤ صادرها: مبمجعها  .  الباحثة من ربط  د 
 لقمان ايت القرآنية يف سورة آب (اليت مت مجعها وحتليلها)عن السبك النحوي 
 اليت تشتمل على السبك النحوي. 
 . مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف: تناقش الباحثة عن البياانت مع الزمالء3
 . مع املشرف د البياانت كِّ تؤ قبل أن  وربطها ابلنظرايت اليت تتعلق هبا
 
 



































 إجراءات البحث  .ز
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثه على هذه املراحل الثالث التالية:
التخطي1 مرحلة  ما ستبحث وحتديد ة.  بتحديد  املرحلة  الباحثة يف هذه  تقوم   :
املفعول. مث تُثبِّت موضوع حبثها ومركزاهتا، وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، 
الدراسات   هلا ووضعت  اليت  النظرايت  وتناولت  هبا،  عالقة  هلا  اليت  السابقة 
 عالقة هبا.
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جممع البياانت، وحتديدها جبدول  .۲
 وحتليلها ابلتفصيل ومناقشتها . 
تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وَتليدها.  املرحلة مرحلة اإلهداء: يف هذه .3
للمناقشة للدفاع عنها، مث تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس  مث تقدمت














































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
يف  السبك النحوي نواعأمن انحية: ستعرض الباحثة البياانت وحتليلها ومناقشتها  
لقمانو   لقمانسورة   سورة  يف  النحوي  السبك  آايت .  أشكال  الباحثة  قرأت  أن  وبعد 
النحوي ابلسبك  املتعلقة  البياانت  عّدة  وجدت  لقمان  يف   ، السورة  املذكورة  والبياانت 
 : السطور التالية
 يف سورة لقمان السبك النحوي نواع أ .أ
 اإلحالة  .1
إىل   اإلحالة  واإلحالة   نوعنيتنقسم  اخلارجية  اإلحالة  مها 
واإلحالة الداخلية القبلية ومن حيث اإلحالة الداخلية قسمني:  الداخلية.
البعدية الداخلية  إحالة    157الباحثة    وجدت وقد  .  واإلحالة  كلمة 
نقدمها  يف اجلدول. لهافصّ تاليت  لقمانللسبك النحوي يف هذه السورة 
  فيما يلي:
 اآلية كلمة "هَلُْم" يف   .1
 َ لَِحَِٰت ل َٰ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َُٰت ٱنلَّعِيِم  ُهۡم إِنَّ ٱَّلَّ  ٨َجنَّ
السَّ  أداة  على  السابقة  البياانت  النَّ تشتمل  وهي بك  حوي 
فسُ  ابإلحَ اإلحالة.  املتصل ميت  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  الة 
الَِّذْيَن  علىحتيل إىل كلمة تذكر قبلها. والضمري املتصل "هم" يدل 
الصَّاحلاتِ  َوَعِمُلوا  القبلية ءَاَمُنوا  الداخلية  اإلحالة  من  هي  فبذلك   .
 اص مذكورا.ألن احملال إليه يف النَّ 
 



































 كلمة "هو" يف اآلية  .2
ۚۡ وَ  ا ِ َحق ٗ ِۖ وَۡعَد ٱّللَّ  ٩ٱلَۡعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم  ُهَو َخَِِٰلِيَن فِيَها
السَّ  أداة  على  السابقة  البياانت  وهِ بك  تشتمل  ي النحوي 
فسُ  ابإلحَ اإلحالة.  البيَ ميت  هذه  يف  ألن  املالة  الضمري   نفصلاانت 
قبْ اليت  ةل إىل كلمَ حتيْ  امل تذكر  والضمري  "نفلها.   " يدل علىهوصل 
. فبذلك هي من اإلحالة الداخلية القبلية ألن احملال إليه يف لفظ هللا
 الناص مذكورا.
عن تبني  الباحثة  اإلحالة  أما  من  واإلحالة   أنواع  اخلارجية  اإلحالة   :
 الداخلية. فيما يلي: 
 اإلحالة اخلارجية  .1
عن إىل  إحالة  هي  اخلارجية  لغويااإلحالة  مذكور   ةصر  يف   ةليس 
انلت و  22وأما املقام الذي يقال فيه النص يسهم يف سبك النص. النص. 
تذكر   64الباحثة   اليت  السورة  هذه  يف  اخلارجية  لإلحالة  إحالة  كلمة 
والضمري   تفصيلها املتصل  ابلضمري  اإلحالة  من  وأشكاهلا  اجلدول.  يف 
املوصول.  املنفصل واالسم  املسترت  بعض   والضمري  منها  الباحثة  وجدت 
 : اإلحالة اخلارجية
َنا"كلمة  .1  يف اآليَة "وِإىَلَّ " "واْشُكْريلْ " "َوَوصَّي ْ
ۡينَا  ِن   َوَوصَّ
َ
أ ََعَمنۡيِ  ِِف  َوفَِصَٰلُُهۥ  وَۡهٖن   َٰ
لََعَ وَۡهنًا  ُهۥ  مُّ
ُ
أ ََحَلَۡتُه  يۡهِ  َِِٰلَ بَِو نَسََٰن  ٱۡۡلِ
يَۡك  ٱۡشُكۡر ِِل  َِِٰلَ  ١٤ٱلَۡمِصرُي   إَِِلَّ َولَِو
 
 .54(، 2011راق: ع ، )مجهورية الدراسة تطبيق يف سورة األنعام ،السبك النصي يف القرآن الكرمي أمحد حسني حيال،  22
 



































وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
امل الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  فسميت   صلتاإلحالة. 
إىل تعاىل"  كلمة  حتيل  يُ "هللا  فبذلك  ألن سمَّ .  اخلارجية  ابإلحالة  ي 
وأما املقام الذي يقال فيه النص يسهم احملال إليه مل يذكر يف النص. 
 يف سبك النص. 
 يف اآلية  "يَ ُبيَنَّ "كلمة  .2
َِٰت  َيَٰبََُنَّ  َمََٰو ۡو ِِف ٱلسَّ
َ
ِۡن َخۡرَدٖل َفتَُكن ِِف َصۡخَرةٍ أ َهآ إِن تَُك مِۡثَقاَل َحبَّةٖ م  إِنَّ







وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
هذه   يف  ألن  ابإلحالة  فسميت  املاإلحالة.  الضمري   تصلالبياانت 
إىل "  كلمة  حتيل  لقمان  يُ "  فبذلك  ألن سمَّ .  اخلارجية  ابإلحالة  ي 
وأما املقام الذي يقال فيه النص يسهم احملال إليه مل يذكر يف النص. 
 يف سبك النص. 
 اإلحالة الداخلية  .2
يف النص.  ةمذكور  ة صر لغوياداخلية هي إحالة إىل عنالاإلحالة 
كلمة إحالة  93 انلت الباحثةو  23حالة بعدية. إحالة قبلية وإوتتفرع إىل 
اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.  لقمان لإلحالة الداخلية يف هذه السورة
وجدت  وأنواعها من اإلحالة الداخلية القبلية واإلحالة الداخلية البعدية.
 الباحثة منها بعض اإلحالة الداخلية :
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  يف اآلية "َوهَلُمْ " "ويَ تَِّخذَ " "ولُِيِضلَّ " "يْشرَتِى"كلمة  .1
 َ ي َمن  ٱنلَّاِس  ٱۡۡلَِديِث    ۡشََتِيَومَِن  ِعلٖۡم   ِِلُِضلَّ لَۡهَو  بَِغرۡيِ   ِ ٱّللَّ َسبِيِل  َعن 
َٰٓئَِك َها ُهُزًواۚۡ َويَتَِّخذَ  ْولَ
ُ
هِنٞي  لَُهۡم  أ  ٦َعَذاٞب مُّ
وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
فسميت املسترت   اإلحالة.  الضمرَي  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة 
واألفعال بعدها  " اليت تذكر قبلها. َمنْ تقديره "هو" حتيل إىل كلمة "
" كلمة  َوهَلُمْ كما  ويَ تَِّخَذ  "ولُِيِضلَّ  إىل  حتيل  يسمي ".  َمنْ "  فبذلك 
 ابإلحالة الداخلية القبلية ألن احملال إليه يف النص مذكورا. 
 "قَاَل" يف اآليةكلمة  .2
َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما َلَّ  يُّ
َ
َٰٓأ َواِِلٌ َعن َوَِلِهِۦ َوََل َمۡولُوٌد ََيِۡزي يَ
َواِِلِهِۦ َشۡ  ۡنيَا ُهَو َجاٍز َعن  ٱِلُّ ٱۡۡلَيَوَٰةُ  نَُّكُم  َتُغرَّ فَََل   ِۖ ٞ َحق   ِ إِنَّ وَۡعَد ٱّللَّ ٔ ًٔاۚۡ 
نَّكُ  ِ ٱلَۡغُروُر  َوََل َيُغرَّ  ٣٣م بِٱّللَّ
وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
املسترت  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  فسميت  اإلحالة. 
" اليت تذكر بعدها. فبذلك يسمي َواِلد  تقديره "هو" حتيل إىل كلمة "
 ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احملال إليه يف النص مذكورا.
القبلية  الداخلية هي اإلحالة اإلحالة الداخليةأما الباحثة تبني من حيث 








































 قبليةالخلية ااإلحالة الد (1
القبليةاإلحالة   من   هي  الداخلية  جبزء  اتصال  ذا  فيها  الكالم 
كلمة إحالة لإلحالة  81وانلت الباحثة  24اخلطاب كان قد مر سابقا. 
الداخلية القبلية يف هذه السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول. وأشكاهلا 
واالسم  املنفصل  والضمري  املسترت  والضمري  املتصل  ابلضمري  اإلحالة  من 
اإلشارة.  املوصول الداخلية   واسم  اإلحالة  بعض  منها  الباحثة  وجدت 
 القبلية:
 يف اآلية  َهاكلمة َيْسَمعْ    .1
يَۡسَمعۡ  َّۡم  ل ن 
َ
َكأ ا  ُمۡستَۡكِبٗ  َٰ َوَّلَّ َءاَيَٰتُنَا  َعلَۡيهِ  ُتۡتََلَٰ  َوۡقٗراِۖ َها  ِإَوذَا  ذَُنۡيهِ 
ُ





هُ بَِعَذاٍب أ ۡ ِ  ٧فَبَۡش 
وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
حتيل  اإلحالة. فسميت ابإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املتصل
" اليت تذكر قبلها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية ءَايَ تُ َناإىل كلمة "
 القبلية ألن احملال إليه يف النص مذكورا. 
 كلمة "ُهَو" يف اآلية    .2
 َ ۡرِضِۚ إِنَّ ٱّللَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسَّ  ٢٦ٱلَۡغَِنُّ ٱۡۡلَِميُد  ُهَو ّلِلَّ
على   السابقة  البياانت  وهي تشتمل  النحوي  السبك  أداة 
البياانت الضمري امل صل حتيل نفاإلحالة. فسميت ابإلحالة ألن يف هذه 
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" اليت تذكر قبلها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية هللا تَ َعاىلإىل كلمة "
 القبلية ألن احملال إليه يف النص مذكورا. 
 اإلحالة الداخلية البعدية  (2
البعديةاإلحالة   وقع  الداخلية  كان  بعدا.  هي  إليه  انلت و  25احملال 
كلمة إحالة لإلحالة الداخلية البعدية يف هذه السورة اليت تذكر  12الباحثة 
تفصيلها يف اجلدول. وأشكاهلا من اإلحالة ابلضمري املتصل والضمري املسترت 
 وجدت الباحثة منها بعض اإلحالة الداخلية واالسم املوصول واسم اإلشارة.
 :  البعدية
 كلمة "قَاَل" يف اآلية   .1
َك لَُظلٌۡم َعِظيٞم  لُۡقَمَُٰن ِِل  قَاَل ِإَوۡذ  ۡ ِ ِِۖ إِنَّ ٱلۡش   ١٣بۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيَٰبََُنَّ ََل تُۡۡشِۡك بِٱّللَّ
اإلحالة.  وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
حتيل  "هو"  تقديره  املسترت  الضمري  البياانت  فسميت ابإلحالة ألن يف هذه 
" كلمة  بع لُْقَمانإىل  تذكر  اليت  الداخلية .  دها"  ابإلحالة  يسمي  فبذلك 
 البعدية ألن احملال إليه يف النص مذكورا.
 كلمة "مَحََلْتُه" يف اآلية  .2
يۡهِ  َِِٰلَ نَسََٰن بَِو ۡينَا ٱۡۡلِ ۡتُه َوَوصَّ
ِن ٱۡشُكۡر ََحَلَ
َ
َٰ وَۡهٖن َوفَِصَٰلُُهۥ ِِف ََعَمنۡيِ أ
ُهۥ وَۡهنًا لََعَ مُّ
ُ
أ
يَۡك إَِِلَّ  َِِٰلَ  ١٤ٱلَۡمِصرُي  ِِل َولَِو
اإلحالة.  وهي  النحوي  السبك  أداة  على  السابقة  البياانت  تشتمل 
" أُّمهُ حتيل إىل كلمة " تصلفسميت ابإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري امل
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فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احملال إليه يف . اليت تذكر بعدها
 النص مذكورا. 
 اإلستبدال. 2
بعبارة االستبدال هو العالقة بني الكلمة   اليت تستبدل  أخرى أو 
كلمة استبدالة للسبك النحوي يف هذه السورة اليت  7انلت الباحثة . و حملها
واالستبدال  االمسي  االستبدال  من  وأشكاهلا  اجلدول.  يف  تفصيلها  تذكر 
 وجدت الباحثة منها بعض اإلستبدال. فيما يلي :  اجلملي )العباري(.
 مة "َكَأنَّ يف أُُذنَ ْيِه َوقْ رًا" يف اآليةكل .1
كَ  ا  ُمۡستَۡكِبٗ  َٰ َوَّلَّ َءاَيَٰتُنَا  َعلَۡيهِ  ُتۡتََلَٰ  يَۡسَمۡعَهاِإَوذَا  َّۡم  ل ن 
َ
َوۡقٗراِۖ كَ   أ ذَُنۡيهِ 
ُ





هُ بَِعَذاٍب أ ۡ ِ  ٧فَبَۡش 
يف هذه اآلية انلت الباحثة البياانت من أداة السبك النحوي 
الوهي   ألن  ابالستبدال  فسميت  الكلمة االستبدال.  بني  عالقة 
َأنَّ يفٓ كَ والكلمات األخرى اليت تستبدل حملها. كما نرى يف العبارة "
َوقۡ  "رًاأُُذنَ ۡيِه  العبارة  تستبدل  اليت  َيۡسَمۡعَها  كَ "  ملَّۡ  هي َأن  فسميت   ."
 ابالستبدال العباري )اجلملي(.
 كلمة "َذِلَك" يف اآلية  .2
لَمۡ 
َ
ۡمَس   أ ٱلشَّ َر  وََسخَّ ِۡل  ٱِلَّ ِِف  ٱنلََّهاَر  َويُولُِج  ٱنلََّهارِ  ِِف  َۡل  ٱِلَّ يُولُِج   َ ٱّللَّ نَّ 
َ
أ تََر 
َ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ  نَّ ٱّللَّ
َ
َسّم ٗ َوأ َجٖل مُّ
َ
ٞ ََيِۡرٓي إَِِلَٰٓ أ ِۖ ُك  َٰلَِك   ٢٩  َوٱلَۡقَمَر نَّ َذ
َ
بِأ
َما   نَّ 
َ
َوأ ٱۡۡلَقُّ  ُهَو   َ ٱلَۡكبرُِي  ٱّللَّ ٱلَۡعَِلُّ  ُهَو   َ ٱّللَّ نَّ 
َ
َوأ ٱلَۡبَِٰطُل  ُدونِهِ  مِن  يَۡدُعوَن 
٣٠ 
 



































يف هذه اآلية انلت الباحثة البياانت من أداة السبك النحوي 
ال ألن  ابالستبدال  فسميت  االستبدال.  الكلمة وهي  بني  عالقة 
" َذِلكَ والكلمات األخرى اليت تستبدل حملها. كما نرى يف العبارة "
الّليَل.....أَ  يت تستبدل العبارة "ال تَ َر أنَّ هللا يوجلُ  ". فسميت هي  مَلْ 
 ابالستبدال العباري )اجلملي(.
 احلذف .3
تتكون الكلمات  متكررة  فيها اجلمل  الفهَم. يف يذكر  تشغَل  أن 
هذه احلالة، احلذف الزم خللق التماسك. املقصود هو حذف الكلمات 
الباحثة فهمها. و اليت متكن أن تثري مرة أخرى يف  كلمة حذفة  4انلت 
للسبك النحوي يف هذه السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول. وأشكاهلا 
)العباري(. اجلملي  واحلذف  االمسي  احلذف  منها   من  الباحثة  وجدت 
 بعض احلذف :
 كلمة "لُِيِضلَّ... َعْن َسبِْيِل هللا" يف اآلية    .1
ٱ لَۡهَو  يَۡشََتِي  َمن  ٱنلَّاِس  ِ ۡۡلَِديِث  َومَِن  ٱّللَّ َسبِيِل  َعن  ِعلٖۡم   ِِلُِضلَّ  بَِغرۡيِ 
هِنٞي   ئَِك لَُهۡم َعَذاٞب مُّ
َٰٓ ْولَ
ُ
 ٦َويَتَِّخَذَها ُهُزًواۚۡ أ
يف هذه اآلية انلت الباحثة البياانت من أداة السبك النحوي 
احلذف.   "وهي  العبارة  يف  نرى  هللا  كما  َسِبْيِل  َعْن  تكون لُِيِضلَّ   "
كلمة   السابق نَّاس "الحذف  السياق  إىل  البياانت  هذه  نرجع  إذا   "
". فسميت هي ابحلذف االمسي لُِيِضلَّ النَّاس َعْن َسِبْيِل هللا فأصله "
 .نَّاس أن تكون حذف االسم يعين ال
 



































ُه" يف اآلية   .2  كلمة "َوالَبْحُر...مَيُدُّ
قَۡلَٰٞم 
َ




هُ  َوٱۡۡلَۡحرُ َولَۡو أ ا َيُمدُّ ۡۡبُٖر مَّ
َ
ۥ مِۢن َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ
َ َعزِيٌز َحِكيٞم   ِۚۡ إِنَّ ٱّللَّ  ٢٧نَفَِدۡت ََكَِمَُٰت ٱّللَّ
يف هذه اآلية انلت الباحثة البياانت من أداة السبك النحوي 
احلذف.   "وهي  العبارة  يف  نرى  مَيُدُّهُ   كما  حذف    َوالَبْحُر  تكون   "
" إذا  ِحرْب  كلمة  فأصله "  السابق  السياق  إىل  البياانت  هذه  نرجع 
". فسميت هي ابحلذف االمسي أن تكون حذف َوالَبْحُر ِحرْب  مَيُدُّهُ "
 . ِحرْب  االسم يعين 
 الوصل  .4
الوصل مهمة ظيفتها يف االتصال بني اجلمل، وبني التقاطعات، 
أو  التعبريات  أو  الكلمات  لتوصيل  كلمة  هو  فالوصل  الفقرات.  وبني 
و  أخرى.  ألغراض  وليس  وغريها  الباحثة  اجلمل  وصلة   73انلت  كلمة 
للسبك النحوي يف هذه السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول. وأشكاهلا 
 من الوصل اإلضايف والوصل االستدراكي والوصل السيب والوصل الزمين.
 وجدت الباحثة منها بعض الوصل :
 يف اآلية كلمة "َوأَْلَقى َوَبثَّ َوأَنْ زَْلَنا"    .1
 ِۖ تََرۡوَنَها َعَمٖد  بَِغرۡيِ  َِٰت  َمََٰو ٱلسَّ  َخلََق 
َ
بُِكۡم َوأ تَِميَد  ن 
َ
أ َرَوَِِٰسَ  ۡرِض 
َ
ٱۡۡل لََۡقَٰ ِِف 
َدآبَّةِٖۚ  وَ   ِ
ُك  مِن  فِيَها   بَثَّ 
َ
َزۡوٖج َوأ  ِ
ُك  مِن  فِيَها  ۢنبَتۡنَا 
َ
فَأ َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ مَِن  نَزنۡلَا 
 ١٠َكرِيٍم  
 



































ا انلت  اآلية  هذه  السبك ويف  أداة  من  البياانت  لباحثة 
ْلَقى َوأَ  كما نرى على حرف الواو يف كلمة "النحوي وهي الوصل. 
ِت " أن يكون موصِّال لكلمة أو مجلة قبله " نْ زَْلَناَوأَ ثَّ َوبَ  وََٰ َخَلَق ٱلسَّمََٰ
 " على بعده. فذلك يسمي ابلوصل اإلضايف.د  ِبَغرۡيِ َعمَ 
 كلمة "مُثَّ" يف اآلية   .2
 ٢٤ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيَٗل ُثمَّ نَۡضَطرُُّهۡم إَِِلَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ  
السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
أن يكون كلمة " مُثَّ " يف هذه اآلية كما نرى النحوي وهي الوصل. 
" على بعده. فذلك يسمي مُنَتُِّعُهم قَِلْياًل موصِّال لكلمة أو مجلة قبله "
 . لزَّمينابلوصل ا
 أشكال السبك النحوي يف سورة لقمان  .ب
 اإلحالة ابلضمي املسترت  .1
الباحثة   هذه   81انلت  يف  املسترت  ابلضمري  لإلحالة  إحالة  كلمة 
اجلدول. تفصيلها يف  تذكر  اليت  اإلحالة  السورة  بعض  منها  الباحثة  وجدت 
 ابلضمري املسترت: 
 َويُِقنوَن" يف اآلية " "َويُؤُتونَ " "كلمة "يُِقْيُمونَ   .1
ِيَن  لَوَٰةَ وَ  يُقِيُمونَ ٱَّلَّ َكوَٰةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  يُۡؤتُونَ ٱلصَّ  ٤ يُوقِنُوَن ٱلزَّ
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
كلمة  إىل  حتيل  "هم"  تقديره  املسترت  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن 
 



































" تقع قبلها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية القبلية ألن احملال حُمِْسننيَ "
 ذكورا قبلها وشكلها ابلضمري املسترت.إليه يف النص م
 كلمة "ََيِْت" يف اآلية .2
ۡو 
َ
أ َِٰت  َمََٰو ۡو ِِف ٱلسَّ
َ





َ لَِطيٌف َخبرِيٞ   يَأ ۚۡ إِنَّ ٱّللَّ ُ  ١٦بَِها ٱّللَّ
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
البياان تقديره "هُ ألن يف هذه  املسترت  الضمرَي  هللا " حتيل إىل كلمة "وَ ت 
البعدية ألن تعاىل الداخلية  يسمي ابإلحالة  فبذلك  بعدها.  تذكر  اليت   "
 احملال إليه يذكر بعدها وشكلها ابلضمري املسترت.
 وَنْضطَرُُّهم" يف اآلية " "كلمة "مُنَتِّعُهمْ  .3
 ٢٤ َعَذاٍب َغلِيٖظ  إَِِلَٰ  نَۡضَطرُُّهمۡ قَلِيَٗل ُثمَّ  ُنَمت ُِعُهمۡ 
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
. "هللا تعاىل"ألن يف هذه البياانت الضمري املسترت تقديره "حنن" حتيل إىل 
النص  يف  يذكر  مل  إليه  احملال  ألن  اخلارجية  ابإلحالة  يسمي  فبذلك 
 وشكلها ابلضمري املسترت.
 ابلضمي املتصلاإلحالة . 2
الباحثة   هذه   82انلت  يف  املتصل  ابلضمري  لإلحالة  إحالة  كلمة 
اجلدول. تفصيلها يف  تذكر  اليت  اإلحالة   السورة  بعض  منها  الباحثة  وجدت 
 ابلضمري املتصل: 
 يف اآلية  "كَ واْسَتْمسَ " "هُ كلمة "َوْجهَ  .1
 



































ۥٓ ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجهَ  ِ وَُهَو ُه ِ  َك ُُمِۡسٞن َفَقِد ٱۡستَۡمسَ  إَِِل ٱّللَّ ٰۗ ِإَوَِل ٱّللَّ بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ
ُمورِ  
ُ
َٰقِبَُة ٱۡۡل  ٢٢َع
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
املتصل حتيل إىل  الضمري  البياانت  "َمْن"ألن يف هذه  قبلها.  كلمة  تقع 
ألن احملال إليه يف النص مذكورا فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية القبلية 
 وشكلها ابلضمري املتصل. قبلها
 وبَ ْعُثُكْم" يف اآلية " "كلمة "َخْلُقُكم .2
ا َخلۡقُ  َ َسِميُعۢ بَِصرٌي   ُكمۡ َوََل َبۡعثُ  ُكمۡ مَّ ِۚ إِنَّ ٱّللَّ  ٢٨إَِلَّ َكنَۡفٖس َوَِٰحَدةٍ
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
البياانت الضمري املتصل حتيل إىل  . فبذلك يسمي "الّناس"ألن يف هذه 
ابلضمري  وشكلها  النص  يف  يذكر  مل  إليه  احملال  ألن  اخلارجية  ابإلحالة 
 املتصل.
 اإلحالة ابلضمي املنفصل. 3
الباحثة   اب  9انلت  لإلحالة  إحالة  هذه كلمة  يف  املنفصل  لضمري 
اجلدول. تفصيلها يف  تذكر  اليت  اإلحالة   السورة  بعض  منها  الباحثة  وجدت 
 ابلضمري املنفصل: 
 "ُهْم" يف اآلية  كلمة .1
َكوَٰةَ وَ  لَوَٰةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ  ٤يُوقِنُوَن  ُهۡم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهم ٱَّلَّ
أداة السبك النحوي وهي اإلحالة تشتمل البياانت السابقة على 
" كلمة  إىل  حتيل  املنفصل  الضمري  البياانت  هذه  يف  يُِقيُموَن ألن  الذيَن 
 



































" اليت تذكر قبلها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية الصََّلوَة َويُؤُتون الزكاةَ 
 القبلية ألن احملال إليه يذكر يف النص وشكلها ابلضمري املنفصل. 
 كلمة "ُهَو" يف اآلية  .2
  َ ٱّللَّ نَّ 
َ
بِأ َٰلَِك  َ  ُهَو  َذ ٱّللَّ نَّ 
َ
َوأ ٱلَۡبَِٰطُل  ُدونِهِ  مِن  يَۡدُعوَن  َما  نَّ 
َ
َوأ ٱلَۡعَِلُّ ُهَو  ٱۡۡلَقُّ 
 ٣٠ٱلَۡكبرُِي  
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
املنفصل حتيل إىل كلمة " الضمري  البياانت  تعاىلألن يف هذه  اليت " هللا 
تذكر قبلها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية القبلية ألن احملال إليه يذكر 
 يف النص وشكلها ابلضمري املنفصل.
 اإلحالة ابالسم اإلشارة .٤
الباحثة  كلمة إحالة لإلحالة ابسم اإلشارة يف هذه السورة  8انلت 
 وجدت الباحثة منها بعض االسم اإلشارة: اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.
 كلمة "تِلَك" يف اآلية .1
 ٢تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱۡۡلَِكيِم  
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
" كلمة  إىل  تشري  اإلشارة  اسم  البياانت  هذه  يف  الِكتاِب ألن  ءَاَيُت 
" اليت تذكر بعدها. فبذلك يسمي ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احَلِكْيم
 احملال إليه يذكر يف النص وشكلها ابسم اإلشارة.
 كلمة "أُولئَك" يف اآلية .2
ِ بَِغرۡيِ ِعلٖۡم َويَتَِّخَذَها  َومَِن ٱنلَّاِس َمن يَۡشََتِي لَۡهَو ٱۡۡلَِديِث ِِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱّللَّ
َٰٓئَِك ُهُزًواۚۡ  ْولَ
ُ
هِنٞي   أ  ٦لَُهۡم َعَذاٞب مُّ
 



































داة السبك النحوي وهي اإلحالة تشتمل البياانت السابقة على أ
" كلمة  إىل  تشري  اإلشارة  اسم  البياانت  هذه  يف  لَۡهَو   ألن  يَۡشََتِي  َمن 
تذكر...ٱۡۡلَِديِث   اليت  الداخلية  قبل  "  ابإلحالة  يسمي  فبذلك   القبلية ها. 
 وشكلها ابسم اإلشارة. قبلها ألن احملال إليه يذكر يف النص
 كلمة "َهَذا" يف اآلية .3
بنِٖي  َخلۡ َهََٰذا  لُِموَن ِِف َضَلَٰٖل مُّ َٰ ۚۦۡ بَِل ٱلظَّ ِيَن مِن ُدونِهِ
ُروِِن َماذَا َخلََق ٱَّلَّ
َ
فَأ  ِ ُق ٱّللَّ
١١ 
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
" اليت تذكر َخْلُق هللاألن يف هذه البياانت اسم اإلشارة تشري إىل كلمة "
ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احملال إليه يذكر يف بعدها. فبذلك يسمي 
 النص وشكلها ابسم اإلشارة. 
 اإلحالة ابالسم املوصول  .5
كلمة إحالة لإلحالة ابالسم املوصول يف هذه السورة  3انلت الباحثة 
 وجدت الباحثة منها بعض االسم املوصول: اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.
 كلمة "الَّذيَن" يف اآلية  .1
ِينَ إِنَّ  لَِحَٰتِ  ٱَّلَّ َٰ َُٰت ٱنلَّعِيِم   َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ  ٨لَُهۡم َجنَّ
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
البياانت االسم املوصول وهو صلة كلمة  وََعِملُواْ   "ألن يف هذه  َءاَمنُواْ 
لَِحَٰتِ  َٰ بعدهاٱلصَّ تقع  ألن .  "  البعدية  الداخلية  ابإلحالة  يسمي  فبذلك 
 احملال إليه يذكر يف النص وشكلها ابالسم املوصول.
 



































 يَن" يف اآلية كلمة " الَّذ .2
ل ِلۡ  َورََۡحَٗة  ِيَن     ٣   ُمۡحِسننِيَ ُهٗدى  وَُهم ٱَّلَّ َكوَٰةَ  ٱلزَّ َويُۡؤتُوَن  لَوَٰةَ  ٱلصَّ يُقِيُموَن 
 ٤بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقِنُوَن  
تشتمل البياانت السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة 
" وهو صلة كلمة  املوصول  االسم  البياانت  يُقِيُموَن   ألن يف هذه  ِيَن  ٱَّلَّ
َة   َكوَٰ ٱلزَّ َويُۡؤتُوَن  لَوَٰةَ  ها. وأما املوصولة "الذين" حتيل أيضا إىل  قبل" تقع ٱلصَّ
ِينَ " وهي تستبدل ابلِلُمحِسِننيَ كلمة " َة  َّلَّ َكوَٰ ٱلزَّ َويُۡؤتُوَن  لَوَٰةَ  ٱلصَّ . يُقِيُموَن 
ال الداخلية  يسمي ابإلحالة  يذكر يف  قبليةفبذلك  إليه  احملال  النص ألن   
 وشكلها ابالسم املوصول. 
 اإلستبدال االمسي  .6
الباحثة   السورة   1انلت  هذه  االمسي يف  لالستبدال  استبدالة  كلمة 
اجلدول. يف  تفصيلها  تذكر  ا  اليت  بعض  منها  الباحثة  ستبدال إلوجدت 
 مسي:اال
 . كلمة "أُولئَك" يف اآلية 1  
ل ِلۡ  َورََۡحَٗة  وَُهم    ٣   ُمۡحِسننِيَ ُهٗدى  َكوَٰةَ  ٱلزَّ َويُۡؤتُوَن  لَوَٰةَ  ٱلصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  ٱَّلَّ
َٰٓئَِك  ٤بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقِنُوَن   ْولَ
ُ
َٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن   أ ْولَ
ُ
ب ِهِۡمِۖ َوأ ِن رَّ َٰ ُهٗدى م 
 ٥لََعَ
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  يف 
عالقة بني الكلمة والكلمات يت ابالستبدال ألن الوهي االستبدال. فسم
العبارة " تستبدل حملها. كما نرى يف  اليت  تستبدل أُولئكَ األخرى  اليت   "
 ". فسميت هي ابالستبدال االمسي.حُمِْسِننْي االسم "
 



































 واإلستبدال العباري ) اجلملي (  .7
الباحثة   السورة   6انلت  هذه  اجلملي يف  لالستبدال  استبدالة  كلمة 
اجلدول. يف  تفصيلها  تذكر  ا  اليت  بعض  منها  الباحثة  ستبدال إلوجدت 
 : اجلملي
 َذِلَك" يف اآلية كلمة " .1
َصابََكِۖ َيَٰبََُنَّ  
َ
أ َمآ   َٰ لََعَ َوٱۡصِبۡ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوٱنَۡه  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمۡر 
ۡ
َوأ لَوَٰةَ  ٱلصَّ قِِم 
َ
إِنَّ   أ
َٰلَِك  ُمورِ   َذ
ُ
 ١٧مِۡن َعۡزِم ٱۡۡل
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  يف 
عالقة بني الكلمة والكلمات وهي االستبدال. فسميت ابالستبدال ألن ال
" العبارة  يف  نرى  كما  حملها.  تستبدل  اليت  تستبدل َذِلكَ األخرى  اليت   "
َصابََكِۖ أَقِِم   العبارة "
َ
أ َمآ   َٰ لََعَ َوٱۡصِبۡ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوٱنَۡه  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمۡر 
ۡ
َوأ َة  لَوَٰ  ٱلصَّ
 ". فسميت هي ابالستبدال العباري )اجلملي(.
 كلمة "َذِلَك" يف اآلية .2




َٰلَِك  إِنَّ ِِف ۦٓۚۡ أ َذ
ِ َصبَّارٖ َشُكورٖ  
 ٣١ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك 
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  يف 
عالقة بني الكلمة والكلمات وهي االستبدال. فسميت ابالستبدال ألن ال
" العبارة  يف  نرى  كما  حملها.  تستبدل  اليت  تستبدل َذِلكَ األخرى  اليت   "
ۡن ءَايََِٰتِهۦ  العبارة " رِي يف ٱۡلَبۡحِر بِِنۡعَمِت ٱَّللَِّ ِلرُيَِيُكم مِّ تَ َر َأنَّ ٱۡلُفۡلَك ََتۡ  أمََلۡ 
 ". فسميت هي ابالستبدال العباري )اجلملي(.
 



































 احلذف االمسي .8
الباحثة   اليت   3انلت  السورة  االمسي يف هذه  للحذف  كلمة حذفة 
 ذف اإلمسي:حلوجدت الباحثة منها بعض ا تذكر تفصيلها يف اجلدول.
 كلمة "لُِيِضلَّ... عن سبيل هللا" يف اآلية    .1
ِ َومَِن ٱنلَّاِس َمن يَۡشََتِي لَۡهَو ٱۡۡلَِديِث  بَِغرۡيِ ِعلٖۡم َويَتَِّخَذَها  ِِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱّللَّ




النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  يف 
العبارة "وهي احلذف.  " أن تكون حذف كلمة ...لُِيِضلَّ كما نرى يف 
لُِيِضلَّ النَّاس  " إذا نرجع هذه البياانت إىل السياق السابق فأصله "النَّاس "
االسم هللاعن سبيل  االمسي أن تكون حذف  ". فسميت هي ابحلذف 
 .النَّاس يعين 
 احلذف العباري ) اجلملي ( .9
الباحثة   اليت   1انلت  السورة  اجلملي يف هذه  للحذف  كلمة حذفة 
 :اجلملي ذفحلوجدت الباحثة منها بعض ا تذكر تفصيلها يف اجلدول.
 كلمة " وَمْن كفَر..." يف اآلية .2
ۖۦِ  ِۚۡ َوَمن يَۡشُكۡر فَإِنََّما يَۡشُكُر نِلَۡفِسهِ ِن ٱۡشُكۡر ّلِلَّ
َ
َوَمن َولََقۡد َءاتَيۡنَا لُۡقَمََٰن ٱۡۡلِۡكَمَة أ
 َ  ١٢َغَِنٌّ ََحِيٞد   َكَفَر فَإِنَّ ٱّللَّ
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  يف 
" أن تكون حذف العبارة َفَر...َوَمْن كَ كما نرى يف العبارة "وهي احلذف. 
 



































 فأصله " السابق " إذا نرجع هذه البياانت إىل السياقفَإمنَا َكَفَر لِنَ ْفِسه"
 ". فسميت هي ابحلذف العباري )اجلملي(.  فَإمنَا َكَفَر لِنَ ْفِسه َوَمْن َكَفرَ 
 الوصول اإلضايف  .10
كذالك، فضال وميثله األدااتن )الواو، أو( والتعبريات اللغوية )أعين، 
األول. إىل  الثاين  معين  األدوات  هذه  وتضيف  ذلك(  الباحثة  26عن  وانلت 
يف   51 تفصيلها  تذكر  اليت  السورة  هذه  يف  اإلضايف  للوصل  وصلة  كلمة 
 وصول اإلضايف:لوجدت الباحثة منها بعض ا اجلدول.
َِٰت أَۡو  كلمة " .1 َمََٰو  " يف اآلية ِِف ٱۡۡلَۡرِض أَۡو ِِف ٱلسَّ
ِۡن َخۡرَدٖل َفتَُكن ِِف َصۡخَرةٍ  م  إِن تَُك مِۡثَقاَل َحبَّةٖ  َهآ  ۡو َيَٰبََُنَّ إِنَّ
َ
َِٰت أ َمََٰو ۡو ِِف ٱلسَّ
َ
أ





النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
َِٰت  أَۡو    يف كلمة " أوى على حرف كما نر وهي الوصل.  َمََٰو ٱلسَّ ِِف أَۡو  ِِف 
ۡرِض 
َ
" على بعده. يف الصَّخرَة  " أن يكون موصِّال لكلمة أو مجلة قبله " ٱۡۡل
 فذلك يسمي ابلوصل اإلضايف. 
 كلمة "َوْأمر وانه واْصربْ" يف اآلية  .2
لَوَٰةَ   ٱلصَّ قِِم 
َ
أ  َيَٰبََُنَّ 
ۡ
بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ ٱلُۡمنَكرِ  َوٱ ُمۡر  َعِن  إِنَّ َوٱ نَۡه  َصابََكِۖ 
َ
أ َمآ   َٰ لََعَ ۡصِبۡ 
ُمورِ  
ُ
َٰلَِك مِۡن َعۡزِم ٱۡۡل  ١٧َذ
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
" أن َوْأمر وانه واْصربْ كما نرى على حرف الواو يف كلمة "وهي الوصل. 
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"يكون   قبله  مجلة  أو  لكلمة  الصَّلوةموصِّال  فذلك أَِقِم  بعده.  على   "
 يسمي ابلوصل اإلضايف. 
 الوصول االستدراكي )العكسي(  .11
)لكن،  أدوات  وميثله  الثانية،  للجملة  خمالة  األوىل  اجلملة  أن  ويفيد 
على  ذلك،  خالف  أن،  غري  أن،  )بيد  حنو:  اللغوية  والتعبريات  ال(،  بل، 
الب 27العكسي(.  االس  6احثة  وانلت  للوصل  وصلة  هذه تكلمة  يف  دراكي 
الباحثة منها بعض ا السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.  وصول لوجدت 
 عكسي: ال
 كلمة "ال مَتِش يف الألْرِض َمَرًحا" يف اآلية .1
لِلنَّاِس وَ  َك  ِۡر َخدَّ َ ََل ُُيِبُّ ُكَّ ُُمۡتَاٖل  ََل َوََل تَُصع  ِۖ إِنَّ ٱّللَّ ۡرِض َمرًَحا
َ
َتۡمِش ِِف ٱۡۡل
 ١٨فَُخورٖ  
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
والَ مَتِْش يف اأَلرِض يف كلمة " "ال"كما نرى على حرف وهي الوصل. 
تُ   " أن يكون موصِّال لكلمة أو مجلة قبله " ... لِلن اسَوََل  َك  َخد  ِر  ". َصع 
الثانية.   للجملة  خمالفة  األوىل  اجلملة  ابلوصل وأما  يسمي  فذلك 
 االستدراكي. 
 كلمة "أولو كان.." يف اآلية .2
 ۡۚٓ َءابَآَءنَا ُ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ  نَزَل ٱّللَّ
َ
أ َمآ  َولَوۡ ِإَوذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ 
َ
ََكَن  أ
عِريِ   ۡيَطَُٰن يَۡدُعوُهۡم إَِِلَٰ َعَذاِب ٱلسَّ  ٢١ٱلشَّ
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النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
ۡيَطَٰنُ   أََولَوۡ   يف كلمة "  َبلْ ا نرى على حرف كموهي الوصل.  ٱلشَّ " أن  ..ََكَن 
لَُهمُ   يكون موصِّال لكلمة أو مجلة قبله " قِيَل  وأما اجلملة األوىل ".  ...ِإَوذَا 
 فذلك يسمي ابلوصل االستدراكي. خمالفة للجملة الثانية. 
 كلمة "َبْل َأكثَ رُهم" يف اآلية.  .3
ِۚۡ َولَئِن   ّلِلَّ ٱۡۡلَۡمُد  قُِل   ۡۚ ُ ٱّللَّ َِلَُقولُنَّ  ۡرَض 
َ
َوٱۡۡل َِٰت  َمََٰو ٱلسَّ َخلََق  ۡن  مَّ ۡۡلَُهم 
َ
بَۡل   َسأ
ۡكََثُُهۡم ََل َيۡعلَُموَن  
َ
 ٢٥أ
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
" َأكثَ رُُهم الَ يَ ْعلُمونَ َبْل يف كلمة " َبلْ كما نرى على حرف وهي الوصل. 
 " قبله  مجلة  أو  لكلمة  موصِّال  يكون  واألرَض   أن  الّسمواِت  َخَلَق  َمْن 
هلل احلَمُد  قَاِل  هللا   الثانية. ".    لَيَ ُقولنَّ  للجملة  خمالفة  األوىل  اجلملة  وأما 
 فذلك يسمي ابلوصل االستدراكي.
 الوصول السيب .12
أو أك املنطقي بني مجلتني  الربط  به  )لذلك، ويراد  ثر، وميثله عناصر 
كلمة وصلة للوصل السيب يف هذه السورة  13 وانلت الباحثة 28لكي، ألن(.
 لسيب:ا وصوللوجدت الباحثة منها بعض ا اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.





َّۡم يَۡسَمۡعَها َكأ ن ل
َ
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النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
أَِِلمٍ فَ   كما نرى على حرف الفاء يف كلمة "وهي الوصل.  بَِعَذاٍب  هُ  ۡ ِ " بَۡش 
.  أن يكون موصِّال لكلمة أو مجلة قبله على بعده. واتصاله بوجه السيب
 فذلك  يسمي ابلوصل السيب. 
 اآلية َأروىِن َماَذا .." يف فَ كلمة "   .2
 ِ  َهََٰذا َخلُۡق ٱّللَّ
َ
بنِٖي  فَأ لُِموَن ِِف َضَلَٰٖل مُّ َٰ ۚۦۡ بَِل ٱلظَّ ِيَن مِن ُدونِهِ
ُروِِن َماذَا َخلََق ٱَّلَّ
١١ 
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
..." َأُروىِن َماَذا َخَلقَ فَ كما نرى على حرف الفاء يف كلمة "وهي الوصل. 
.  موصِّال لكلمة أو مجلة قبله على بعده. واتصاله بوجه السيب أن يكون
 فذلك  يسمي ابلوصل السيب. 
 في اآلية " فَ نُ نَ بِّئُهْم مبَا َعِمُلوا ..."َكمة  .3
ۥٓۚۡ إَِِلۡنَا َمرِۡجُعُهۡم  َ َعلِيُمۢ َفنُ َوَمن َكَفَر فَََل َُيُۡزنَك ُكۡفُرُه ْۚۡ إِنَّ ٱّللَّ نَب ِئُُهم بَِما َعِملُوٓا
ُدورِ    ٢٣بَِذاِت ٱلصُّ
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
..." أن مبَا.نُ نَ بِّئُهم فَ كما نرى على حرف الفاء يف كلمة "وهي الوصل. 
السيب بوجه  واتصاله  بعده.  على  قبله  مجلة  أو  لكلمة  موصِّال  .   يكون 







































 الوصول الزمن  .13
الزمين   حرفا الوصل  وميثله  زمنيا،  متتابعتني  مجلتني  بني  عالقة  هو 
حني(.  يف  بينما،  منذ،  قبل،  )بعد،  اللغوية  والتعبريات   ) مث   (  29العطف 
الباحثة  جدو  تذكر   3ت  اليت  السورة  هذه  يف  الزمين  للوصل  وصلة  كلمة 
 وصول الزمين: لوجدت الباحثة منها بعض ا تفصيلها يف اجلدول.
 كلمة "مُثَّ ِإيَلّ..." يف اآلية   .1
ِۖ َوَصاِحۡبُهَما ِِف  ن تُۡۡشَِك ِِب َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡٞم فَََل تُِطۡعُهَما
َ
َٰٓ أ ِإَون َجََٰهَداَك لََعَ
 ۡۚ نَاَب إَِِلَّ
َ
أ ِۖ َوٱتَّبِۡع َسبِيَل َمۡن  ۡنيَا َمۡعُروٗفا نَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم  ُثمَّ ٱِلُّ
ُ
إَِِلَّ َمرِۡجُعُكۡم فَأ
 ١٥َتۡعَملُوَن  
اآل هذه  النحوي ويف  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  ية 
الوصل.   "وهي  كلمة  على  نرى  " مُثَّ    كما  اجلملة  يف  ِإيَلَّ "  مُثَّ 
 " أن يكون موّصال لكلمة أو مجلة قبله على بعده. واتصالهَمرجعكم....
 فذلك يسمي ابلوصل الزمين.  يدل عن الزمن
 كلمة "مُثَّ َنْضطَرُُّهم..." يف اآلية  .2
 ٢٤نَۡضَطرُُّهۡم إَِِلَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ  ُثمَّ ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيَٗل 
النحوي  السبك  أداة  من  البياانت  الباحثة  انلت  اآلية  هذه  ويف 
الوصل.  "مُثَّ  كما نرى على كلمة "وهي  َنْضطَرَّهم إىل " يف اجلملة  مُثَّ 
.... واتعذاب  بعده.  قبله على  أو مجلة  لكلمة  أن يكون موّصال   صاله " 
 فذلك يسمي ابلوصل الزمين.  يدل عن الزمن
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 نتائج البحث .أ
سورة  وضَّحقد   يف  النحوي  السبك  عن  الباحثة  املباحث   لقمانت  يف 
 السابقة، فوجدت الباحثة السبك النحوي فهي كما يلي:
 كما يلي:  ،ومن التحليل البياانت يصل أنواع السبك النحوي .1
سورة   يف  النحوي  السبك  أ  لقمان كانت  اإلحالة نواع  أربعة  وهي 
  64يعين  لإلحالة كلمة 424قد وجدت الباحثة  واالستبدال واحلذف والوصل.
 كلمة  81، من اإلحالة الداخلية البعدية كلمة 12 ،من اإلحالة اخلارجية كلمة
  7۲وكلمة للحذف،  4و، لالستبدال كلمة 7و، من اإلحالة الداخلية القبلية
 كلمة للوصل.
 كما يلي:  ،ومن التحليل البياانت يصل أشكال السبك النحوي  .2
، اإلحالة ابلضمري املستتريكلمة من  81و قد وجدت الباحثة لإلحالة :  (1
 اإلحالة ابلضمري  كلمة من 9و  ،اإلحالة ابلضمري املتصل كلمة من 82و
اإلحالة  كلمة من 3و، اإلحالة ابالسم اإلشارة كلمة من 8و املنفصيل، 
 .ابالسم املوصول
2)   : الباحثة  لالستبدال  االمسي  شكلنيوجدت  لالستبدال   كلمة   1  ومها 
 . كلمة  6ولالستبدال العباري 
3)   : الباحثة للحذف  ومها    وجدت  االمسي  شكلني   كلمة   3للحذف 
 . كلمة  1وللحذف العباري 
 



































للوصل  كلمة 5 للوصل اإلضايف و كلمة 51وجدت الباحثة للوصل :  (4
 . للوصل الزمين كلمة  3للوصل السيب و  كلمة  13العكسي و 
 . االقرتاحاتب
اجلهد  دياستغرقت شدتعاىل وتوفيقه. وقد  قد مت هذا البحث التكميلي بعون هللا 
من القراء الباحثة جو فرت  والعناء يف كتابة هذا البحث ومع ذلك مل يكن كامال شامال،
وأن ينتقدوا كلما يتاج إىل االنتقاد.  يح ما يلزم تصحيحهالكرام تصحيح ما يلزم تصح
املهمات  من  اجملال  هذا  من  أظن  قل  الشديد  األسف  مع  لكن  اللغة   اجلليلة  متعلمي 
، لذلك أرجو فيما هو آت من األايم أن يكتب مثل بهالعربية يف هذه الكلية من يهتم 
هذا البحث بعض الطلبة يف هذه الكلية امليمونة، وأمتَن أن يكون هذا البحث التكميلي 
















































 2القرآن الكرمي سورة البقرة اآلية 
اِلكي
َ
لبنان: َداُر  ،بريوت  ،زُبدُة اإلتَقان يف عُلوم الُقرآنالسيِّد حممَّد اْبن عَلِوي. ، امل
 م. 1971الُكتب الَعلمية: 
سورِة ُحسني.  د  أمحَ ،  حَيال يف  تطبِقية  ِدراَسة  الكرمِي  القرآِن  يف  الَّنصي  الّسبُك 
ستنصر  .األنَعام
ُ
 م  2011، ةيمجُهوريّة الِعراق : اجلاِمعة امل
القرِآنيةبرَاهْيم.  إِ َنوَفل،   السَور  يف  النّصية  للّنشر املعايري  الّنابَغة  َدار  القاِهرة:   ،
 م  2014والّتوزِيع، 
 سنة  ،اب : مكتبة اآلدَ  رةاهِ القَ  .يقطبِ ية والتَّ ظرِ النّ  صّ لغة النالُّ  علمُ  . عزة شبل ،دمّ حمَ 
  م 2009
ة : ميّ َعلتب الار الكُ ، دَ لرهو الدّكان .لوم القرآنِ  عُ ان يف بيَ التّ  .يحممد علِ  ،ابوينالصّ 
  م 2003 / ه1434
 . م 2010جاكرات :  .القرآُن ومعََن  .حمّمد قرْيش، ِشهاب 
حسني  ،الخي الكرمي  .أمحد  القران  يف  النصي  سورة   السبك  يف  تطبيقية  دراسة 
ستنصرة .عامناأل
ُ
 م  2011، مجُهوريّة الِعراق : اجلاِمعة امل
السبك النحوي يف الرواية أرين هللا دولة العصافري  حتليل .عفيفة ليلي صايف ،ألف
احلكيم وأدهبا. لتوفيق  العربية  اللغة  شعبة  منشورة.  غري  املاجستري  رسالة   .
 م 2019جبوكجاكرات: 
 



































حبث تكميلي للدراجة اجلامعة  .الشعراءالسبك النصي يف سورة  .رسالة ،القمرين
(S.Hum)  منشور جامعة غري  اآلداب.  كلية  وأدهبا  العربية  اللغة  شعبة  ة. 
 م  2018سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.  
أولياء.    ،زهراء القصصقرة  سورة  يف  النحوي  السبك  عن  النصية  حبث .  حتليلية 
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